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A Study on Curriculum Management with a Central Focus
on the Period for Integrated Study :
An Examination of Curriculum Guidelines and a Case Study
Chuan Yang
This study aims to clarify the actual state of curriculum management through
a case study of a junior high school. First, the author examined contents of cur-
riculum guidelines, clarified the definition of curriculum management and its im-
portance, and confirmed its association with the period for integrated study. Then
the author conducted interviews with the school’ s vice-principal and disclosed the
actual situation of the present curriculum management in the school; the school in-
creased its lesson hours,offered students a variety of on-site trainings in various
subjects, and sought to maximize students’ academic ability and humanity by in-
troducing field works as an integrated study. Furthermore, the author examined the
uniqueness of the organizational management system of the school and its effects;
the system enabled easier communication among teachers, and led to higher edu-
cational effects. The author concludes this study by indicating the necessity of es-
tablishing objective evaluation criteria of integrated studies.
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